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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan perusahaan, struktur 
aktiva, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan utang 
dengan melakukan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 53 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 4 periode (2010-2013). Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Hasil ini 
juga menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. 
Profitabilitas dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. 
Selain itu, ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, 
profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan 
utang. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan utang perusahaan ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan, bukan dengan tingkat pertumbuhan 
dan profitabilitasnya. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze how the growth of the company, asset structure, profitability 
and firm size effect on debt policy by conducting empirical studies on companies listed in 
Indonesia Stock Exchange. This study uses secondary data with a sample of 53 
companies listed in Indonesia Stock Exchange for 4 period (2010-2013). The analytical 
method used is multiple regression. The results of this study indicate that the growth of 
the company has no effect on the debt policy. These results also indicate that the asset 
structure has positive effect on debt policy. Profitability in this study proved to have no 
effect on the debt policy. In addition, the size of the company proved positive effect on the 
debt policy. The results of this study also showed growth, asset structure, profitability 
and firm size simultaneously affect the debt policy. This study proves that the company’s 
debt policy is determined based on the needs and capabilities of the company, not with 
the level of growth and profitability. 
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